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GYULAY DÁ NI EL 
A ver bá lis bűn cse lek mé nyek kel szem be ni 
jo gos vé de lem 
„A védekezést támadás előzi meg. Az elhárítás válasz a támadásra. A vé de -
ke zés azért jogos, mert a támadás jogtalan. A jogosan védekező a jogot védi 
a jogtalansággal szemben.”1  
A Btk. 22. § (1) be kez dés meg ál la pí tá sá nak fel té te le a sa ját vagy más sze -
mé lye, ja vai vagy a köz ér dek el len in té zett, il let ve eze ket köz vet le nül fe nye -
ge tő jog ta lan támadás.2 Tá ma dás csak olyan te vé keny ség vagy mu lasz tás 
lehet3, amely rész ben vagy egész ben ki me rí ti va la mely, a kü lö nös rész ben 
bün tet ni ren delt tör vé nyi tény ál lás ob jek tív elemeit4, vagy olyan hely zet nek 
kell fenn áll nia, hogy ezek meg kez dé sé vel azon nal vagy rö vid időn be lül re á -
li san szá mol ni kelljen.5 Az ural ko dó jog gya kor lat és jog iro dal mi ál lás pont 
sze rint a tá ma dás jog ta lan sá ga ob jek tív ala po kon nyug szik, ezért az füg get -
len az el kö ve tő egye di bűnösségétől.6  
Ahogy azt a 4/2013. BJE ha tá ro zat is meg ál la pít ja, a jog ta lan tá ma dás ál -
ta lá ban erő sza kos cse lek mény. Ez az ál ta lá ban ki fe je zés azon ban ma gá ban 
fog lal ja azt a ki sebb szá za lék ban meg ta lál ha tó, erő sza kos cse lek mény fo gal -
má nak meg nem fe lel tet he tő tá ma dá si le he tő sé get is, amely nek fenn ál lá sa 
ese tén a tá ma dás még min dig meg ál la pít ha tó. Kö vet ke zés kép pen – ahogy az 
sem a tör vény ben, sem pe dig a jog egy sé gi ha tá ro zat ban nem sze re pel – az 
erő szak mint mód nem fel té te le a jo gos vé de lem meg ál la pí tá sá nak. 
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  2 2012. évi C. tv. 22. § (1) bek. 
 3 A tá ma dás mu lasz tás sal tör té nő el kö vet he tő sé ge szem pont já ból szin tén el té rő ál lás pont ok ural kod nak. 
Míg a 4/2013. BJE ha tá ro zat csak a te vő le ges ma ga tar tást te kin ti a jo gos vé de lem alap já nak, ad dig 
Belovics Ervin vagy Gál Andor a mu lasz tást is ide so rol ja. Busch Bé la (szerk.): Bün te tő jog I. Ál ta lá -
nos Rész. HVG-ORAC Lap- és Könyv ki adó Kft., Bu da pest, 2012, 245. o.; Gál An dor: A Kú ria jog -
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ter mi ná ló ha tá sa i nak ve szé lye i ről. Jog ese tek Ma gya rá za ta, 2014/3., 27–28. o. 
 4  BH 1996.70. Az ítél ke zé si gya kor lat sze rint az in té zett tá ma dás ak kor is meg ál la pít ha tó, ha a cse lek -
mény bün tet he tő sé gé ről nem a Btk., ha nem a sza bály sér té si tör vény ren del ke zik, fel té ve, hogy en nek 
a sza bály sér té si cse lek mény nek az el kö ve té si is mér ve it a Btk. ha tá roz za meg. 
  5 Busch Bé la (szerk.): i. m. 245. o. 
 6 Gál An dor: A jo gos vé del mi hely ze tet ki vál tó tá ma dás jog ta lan sá gá ról. Jog tu do má nyi Köz löny, 
2017/1., 36. o. 
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A jog sér tő cse lek mény re adott vá lasz a vé de ke zés. A vé de ke zés egy szük -
ség sze rű, el há rí tó jel le gű magatartás.7 Meg ál la pí tá sá nak fel té te le, hogy a tá -
ma dó el len irá nyul jon, és ahogy a jog ta lan tá ma dás, úgy az ar ra adott re ak ció 
is ki me rít se a Btk. Kü lö nös Ré szé ben meg ha tá ro zott va la mely tényállást.8 Ez 
a vé del mi ma ga tar tás ad dig te kint he tő jog sze rű nek, míg a tá ma dás meg kez -
dé sé re szá mí ta ni le het, vagy amíg a tá ma dó cse lek mény tart.9 Amen nyi ben 
ugyan is a meg tá ma dott sze mély ezen idő tar tam el tel te után va ló sít ja meg a 
Btk. Kü lö nös Ré szé ben ne ve sí tett egyik tény ál lást, ak kor az el kö ve tő fe le lős -
ség re vonható.10 
Te kin tet tel ar ra, hogy a jo gos vé de lem rész le tes jog iro dal ma an nak in téz -
mé nyé vel mély re ha tó an fog lal ko zik, ta nul má nyom ban csak a rá gal ma zás és 
be csü let sér tés dog ma ti kai elem zé sé vel – azon be lül is a sze mé lyek el len irá -
nyu ló jog ta lan tá ma dás sal – fog lal ko zom. A le szű kí tett te rü le tet érin tő en a jo -
gos vé de lem dog ma ti ká já ban két je len tő sebb vál to zás is be kö vet ke zett. Egy -
részt a 2009. évi LXXX. tv. sza kí tott az ad dig ural ko dó – a Leg fel sőbb 
Bí ró ság ál tal el fo ga dott 15. szá mú Irány elv III. pont já ban is kinyilvánított11 – 
me ne kü lé si kö te le zett ség gel. Más részt új don ság ként ve tő dött fel a szük sé -
ges ség kö ve tel mé nye, amely szin tén az em lí tett irány elv ben elő írt, bí rói gya -
kor la ton ala pu ló, ará nyos ság kö ve tel mé nyét vál tot ta fel. 
A rá gal ma zás és be csü let sér tés 
al kot má nyos alap ja 
A ku ta tás ki in du ló pont ját az alap jo gok je len tik. Az alap tör vény alap jo gi ka -
ta ló gu sá ban pri mer he lyet él vez az élet hez és az em be ri mél tó ság hoz va ló 
jog12, ame lyek ab szo lút jogokként13 az alap jo gi pi ra mis csú csán he lyez ked nek 
el. Dog ma ti kai mi vol tuk te kin te té ben az ös szes töb bi alap jog ki in du ló pont jai, 
il let ve az Al kot mány bí ró ság gya kor la tá nak meg fe le lő en ma gát a sze mélyt 
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tes te sí tik meg.14 A mo dern de mok rá ci á ban azon ban nem ki zá ró lag ezek az 
alap jo gok áll nak a sze mé lyek ren del ke zé sé re, ha nem pél dá ul a vé le mény -
nyil vá ní tás szabadsága15, il let ve az eh hez tar to zó szó lás sza bad ság hoz va ló 
jog is.16 
A ki eme lés alap ja, hogy a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak, il let ve az 
em be ri mél tó ság nak és a jó hír név vé del mé nek egy más mel let ti ér vé nye sü lé -
se szük sé ges sé te szi a rá gal ma zás és a be csü let sér tés tény ál lá sa i nak meg al ko -
tá sát. E két de lik tum jo gi tár gya – a jo gi sze mé lyek és sze mély ös szes sé gek 
jo gi tár gyát je len ta nul mány ban nem vi tat va – a be csü let, il let ve a tár sa dal mi 
meg be csü lés, amely a ter mé sze tes sze mé lyek te kin te té ben az em be ri mél tó -
ság és tár sa dal mi meg be csü lés vé del mét szolgálja.17 Az alap jo gok azon ban 
nem kor lá toz ha tat lan jo gok. Aho gyan azt Balogh Zsolt is meg fo gal maz za, ha 
min den alap jog kor lá toz ha tat lan vol na, ak kor az e kor lá toz ha tat lan volt mi att 
vál na ma ga az alap jog ér vé nye sü lé sé nek gát já vá, és vég ső so ron ez ve zet ne 
az alap jo gi ér ték rend szer széteséséhez.18 
A rend szer hierarchizálása és fenn tart ha tó sá ga ér de ké ben ma ga az alap -
tör vény ren del ke zik a kor lá to zás le he tő sé gé ről, amely nek fel té te le az alap jo -
gi teszt.19 E meg ol dás mel lett azon ban az alap tör vény egy jogspecifikus kor -
lá to zá si okot is dek la rál a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá val kap cso lat ban, 
ami kor is az alap jog ma ga ha tá roz za meg, hogy me lyik má sik alap jog ér de -
ké ben le het azt korlátozni20, ki nyil vá nít va ez zel, hogy az em be ri mél tó ság 
előtt még a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gá nak is meg kell ha jol nia. A kor -
lá to zás mér té két azon ban nem az alap tör vény ha tá roz za meg, ha nem az alap -
tör vé nyen, a Ptk.-n, Btk.-n és a sza bály sér té si tör vé nyen nyug vó jog al kal ma -
zói gyakorlat.21 Ez az az alap jo gi kor lá to zás, amely al kot má nyos jog ala pot 
te remt a rá gal ma zás és be csü let sér tés bün te tő jo gi tény ál lá sá nak. 
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(szerk.): i. m. 44. o. 
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Ha azon ban az em lí tett Btk. Kü lö nös Ré szé ben ne ve sí tett tör vé nyi tény ál -
lás ok az alap tör vény alap jo gi dek la rá ci ó i ból le ve zet he tők, ak kor a jo gos vé -
de lem dog ma ti ká ját, il let ve a rá gal ma zás sal és be csü let sér tés sel szem be ni jo -
gos vé del mi le he tő sé ge ket is az alap tör vény ből ki in dul va kell gór cső alá 
ven ni. 
A jo gos vé de lem al kot má nyos alap ját az alap tör vény V. cik ke ne ve sí ti, 
amely az I. cikk (1) be kez dés ből ve zet he tő le. Az ál lam vé del mi kö te les sé gé -
nek ugyan is nem csak ak kor kell fenn áll nia, ha mint ha tal mi szerv jár el, ha -
nem ak kor is, ami kor ész le lé sé nek vagy le he tő sé gé nek hi á nyá ban nem tud ja 
az alap ve tő jo go kat az eze ket gya kor ló sze mé lyek szá má ra ga ran tál ni. Ezért 
az ál lam egy kvá zi vir tu á lis paj zsa ként te rem ti meg a jo gos vé de lem in téz mé -
nyét. Az új alap tör vény azon ban az alap jo gi rend szer rész be ni vál to zá sát 
idéz te elő, dek la rál va a vé le mény nyil vá ní tás em be ri mél tó ság gal szem be ni 
korlátozását22, a szük sé ges ség–ará nyos ság tesztjét23, il let ve alap jo gi szint re 
emel te a sze mély és a tu laj don védelmét.24 En nek kö vet kez té ben az alap tör -
vény 2012. ja nu ár 1-jei ha tály ba lé pé se után meg al ko tott új Btk. már egy ér tel -
mű en az új alap jo gi rend sze ren nyug szik. Kö vet ke zés kép pen, az ed dig kü lön 
ne ve sí tett alap jo gi bá zis nél kü li jo gos vé de lem in téz mé nye im már az alap tör -
vény V. cik kén ala pul. Ez az alap jog pe dig a sze mély ki fe je zést hasz nál ja. Ha 
pe dig az alap tör vény ben em lí tett sze mély fo ga lom az em ber élet hez va ló jo -
gá val és em be ri mél tó sá gá val azonosítható25, ak kor az em be ri mél tó ság sé rel -
me ese tén is al kal maz ha tó a jo gos vé de lem. Mi vel pe dig az Al kot mány bí ró -
ság a rá gal ma zást és be csü let sér tést a 7/2014. (III. 7.) és a 13/2014. (IV. 18.) 
AB ha tá ro zat ese tén is az em be ri mél tó ság ból ve ze ti le, ezért a jo gos vé de -
lem e tör vé nyi tény ál lás ok – mind a ver bá lis, mind a nonverbális meg je le né -
si for ma – meg va ló su lá sa ese tén is al kal maz ha tó, ki egé szít ve ezt a be csü let -
sér tés tett le ges mi nő sí té sé vel. E kö vet kez te tés meg erő sí té sét szol gál ja a 
Kú ria 4/2013. BJE ha tá ro za ta, amely a jo gos vé de lem dog ma ti kai alap ját az 
em be ri mél tó ság ból ve ze ti le.26 Kö vet ke zés kép pen, úgy vé lem, hogy mi vel a 
bel ső jog rend sze ré ben az alap tör vény a bün te tő tör vény forrása27, il let ve tör -
vény nem mond hat el lent az alap tör vény nek, alap jo got pe dig csak tör vénnyel 
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 22 Alap tör vény IX. cikk (4) bek. 
 23 Alap tör vény I. cikk (3) bek. 
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 26 4/2013. BJE 
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le het korlátozni28, ezért a Kú ria 4/2013. BJE ha tá ro za tá ban meg ál la pí tott kor -
lá to zás, amely sze rint ver bá lis bűn cse lek mén nyel szem ben nem le het jo gos 
vé del met al kal maz ni, az ön vé de lem le he tő sé gé nek ki zá rá sa mi att, al kot -
mány el le nes nek tekinthető.29 
A vé del mi cse lek mény kér dé se 
A jo gos vé de lem kö ré ben meg kell kü lön böz tet nünk a meg elő ző jo gos vé del -
met és a 22. § (1) be kez dés sze rin ti jo gos vé del met. Míg az utób bi ér tel mé ben 
– az egy sé ges gya kor lat nak meg fe le lő en – a vé de ke ző akár a tá ma dó sze mély 
éle tét is ki olt hat ja, ad dig a meg elő ző jo gos vé de lem ese tén min dig azt kell 
vizs gál ni, hogy mi le het az a ma xi má lis sé re lem, ame lyet a tá ma dás okoz hat, 
ugyan is a vé del mi esz köz nek eh hez kell igazodnia.30 A két fé le jo gos vé de lem 
te kin te té ben meg ha tá ro zó kü lönb ség, hogy míg a 21. § vo nat ko zá sá ban egy 
jog ta lan tá ma dás előt ti vé del mi cse lek mény ről be szél he tünk, ad dig a klas szi -
kus jo gos vé de lem ese tén a vé de ke zés csak a köz vet len fe nye ge tett ség vagy 
az in té zett jog ta lan tá ma dás idő tar ta ma alatt fejt he tő ki. Kö vet ke zés kép pen, 
ver bá lis bűn cse lek mény ese tén meg kell kü lön böz tet nünk azt a cse lek ményt, 
amely nek ki fej té sé re a bűn cse lek mény be fe je zett sé ge és be vég zett sé ge kö zött 
ke rül sor at tól, amely e sér tés ab ba ha gyá sa után va ló sul meg. Előb bi eset ben
ugyan is a vé del mi cse lek mén nyel a fenn ál ló jog ta lan tá ma dás el há rí tá sá ra ke -
rül sor, utób bi ban azon ban már nem le het jo gos vé de lem ről be szél ni, hi szen 
hi ány zik an nak egyik ele me, a jog ta lan – in té zett vagy köz vet le nül fe nye ge tő 
– tá ma dás. En nek okán ver bá lis bűn cse lek ménnyel szem ben csak a ver bá lis 
sé re lem ide je alatt va ló sít ha tó meg a jo gos vé de lem, hi szen hos szabb gya láz -
ko dás nál a be fe je zett ség és a be vég zett ség – mind rá gal ma zás, mind be csü let -
sér tés meg va ló sí tá sa kor – el vál hat egy más tól, ezért ez alatt az idő tar tam alatt 
meg nyí lik a sze mé lyek le he tő sé ge a klasz szi kus jo gos vé de lem igény be vé te -
lé re. He lye sen zár ta te hát ki a Fő vá ro si Tör vény szék a ver bá lis bűn cse lek mé -
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 29 Hasonló kö vet kez te tés re ju tott Karsai Krisztina, e sze rint a 4/2013. BJE ha tá ro zat ver bá lis bűn cse lek -
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 30 Tóth Mi hály: A jo gos vé de lem ha gyo má nyos ha tá rai és ki ter jesz té sük el ső ta pasz ta la tai. Ma gyar Jog, 
2016/10., 568. o. 
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nyek kel szem be ni jo gos vé de lem al kal ma zá sát, ami kor a sér tett sér tő meg -
jegy zé se után a vád lott a hely szín ről an nak ér de ké ben tá vo zott el, hogy kést 
sze rez ve a sér tet tet több al ka lom mal megszúrja.31 Az em lí tett ügy ben azon ban 
a mi nő sí tés nem azért volt meg fe le lő, mert ver bá lis bűn cse lek mén nyel szem -
ben nem le het ne vé de kez ni, ha nem azért, mert a vád lott cse lek mé nye kor már 
nem áll tak fenn a jo gos vé de lem dog ma ti kai kö ve tel mé nyei. 
Mit te kint he tünk azon ban a ver bá lis bűn cse lek mé nyek ese tén szük sé ges -
nek? Ahogy azt a 4/2013. BJE ha tá ro zat is meg ál la pít ja, a vé del mi cse lek -
mény egyet len kri té ri u ma a szükségesség.32 A szük sé ges ség és ará nyos ság 
mi kén ti al kal ma zá sá nak kér dé sé ben azon ban az egyes jog tu dó sok pers pek tí -
vái kö zött el len té tek uralkodnak.33 
A ma gam ré szé ről nem ér tek egyet a szük sé ges ség és az ará nyos ság fo gal -
má nak azo no sí tá sá val. A 4/2013. BJE ha tá ro zat meg ál la pí tá sa sze rint: „A 
szük ségesség azt jelenti, hogy a védekezőnek a jogtalan támadás el há rí tá sá -
hoz enyhébb védekezési mód nem állt rendelkezésére, mint amelyet alkalma-
zott.”34 Ez zel szem ben a 15. szá mú irány elv nél, az élet el le ni tá ma dás nál az 
ará nyos ság vizs gá la ta fel sem me rült. A tes ti ép ség el le ni bűn cse lek mé nyek -
nél az ará nyos ság meg ál la pí tá sa azon ban komp le xebb kér dést ve tett fel.35 He -
lyes nek te kint he tő a té má ban Mészáros Ádám jog gya kor la ti ös szeg zé se, 
amely sze rint tes ti ép ség el le ni cse lek mé nyek ese tén a szán dé kos em ber ölés 
már túl lé pés nek volt tekinthető.36 Iga zat kell ad ni an nak az ál lás pont nak is, 
amely sze rint az ará nyos ság és a szük sé ges ség több eset ben is fed he ti egy -
mást. Elő for dul hat nak azon ban olyan ese tek is, ami kor ezek el vál nak egy -
más tól. Az imént em lí tett eset ben pél dá ul, míg a 15. szá mú irány elv alap ján 
el kö ve tett szán dé kos em ber ölés – mint vé del mi cse lek mény – már a túl lé pést 
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ként vizs gál juk”. Tóth Mi hály: i. m. 570. o. Ott Ist ván ál lás pont ja sze rint, amen nyi ben az ará nyos ság 
kö ve tel mé nye nem szű kí ti a szük sé ges sé get, ak kor al kal ma zá sá nak nincs aka dá lya. Ott Ist ván: Ada -
lé kok a jo gos vé de lem vi ta tott kér dé se i hez. Ma gyar Jog, 2014/10., 582. o. Mé szá ros Ádám ál lás pon-
t ja sze rint, ha a vé de ke zés szük sé ges, ak kor az el há rí tás szük sé ges sé ge va ló já ban az ará nyos ság gal 
azo no sít ha tó. Mé szá ros Ádám: i. m. 62–65. o. 
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va ló sí ta ná meg, ad dig a 4/2013. BJE ha tá ro zat vo nat ko zá sá ban ez adott eset -
ben akár a szük sé ges ség fo gal mán be lül ma rad va, a meg en ge dett vé del mi 
ma ga tar tást va ló sít hat ná meg. Nem le het ugyan is egy más hoz vi szo nyí ta ni a 
tá ma dó elő idéz ni szán dé ko zott vagy ered mé nye zett cse lek mé nyét és a vé del -
mi hely zet kö vet kez mé nyét. In dif fe rens ugyan is a tá ma dás és a vé de ke zés 
kö vet kez mé nye, mert csak az szá mít, hogy a vé del mi cse lek mény re szük ség 
volt-e.37 A kér dés vi szont az, hogy tény leg jó len ne-e, ha a szük sé ges ség dog -
ma ti ká ját a ver bá lis bűn cse lek mé nyek re is al kal maz nánk. Úgy vé lem, hogy a 
Kú ria ki zá rá si oká nak hát te ré ben va ló já ban ez a di lem ma áll ha tott. A fel ve tés 
meg vá la szo lá sa ese tén ugyan is ki kel le ne ala kí ta ni egy gya kor la tot ar ra, hogy 
hol is len ne az a ha tár vo nal, amely meg en ged he tő nek te kint he tő a ver bá lis 
cse lek mé nyek kel szem ben. 
Az ag gály nem vé let len, azon ban a jog for rá si hi e rar chia ér tel mé ben tör -
vény nem le het el len té tes az alap tör vén nyel, ezért az alap tör vény V. cik ké nek 
el lent mon dó gya kor lat ki ala kí tá sá ra nincs le he tő sé ge. Kö vet ke zés kép pen, 
mi vel sem ma ga az alap tör vény, sem pe dig az Al kot mány bí ró ság nem re kesz -
tet te ki az alap tör vény V. cik ké nek al kal ma zás ha tó sá gá nak kö ré ből a ver bá -
lis bűn cse lek mé nye ket, ezért azt a jo gos vé de lem dog ma ti ká já ból sem le het -
sé ges ki zár ni. En nek okán pe dig – ahogy a töb bi eset ben, így eb ben is – a 
szük sé ges ség fo gal mát kell meg fe le lő en al kal maz ni. 
A ma gam ré szé ről ugyan nem kí vá nom meg ha tá roz ni egy jog gya kor lat tal 
szem be me nő kö vet kez te tés vé de ke zé sé nek ha tá rát, azon ban el mé le ti ala pon 
fel ve tek né hány gon do la tot. Ha egy ver bá lis bűn cse lek mény ese tén a sér tett -
nek jo gá ban áll hat az el kö ve tő szá ját be fog ni, ak kor az meg alá zó mi volt ese -
tén a tett le ges be csü let sér tés mi nő sí té sét is elő idéz he ti. Ha ezek alap ján a tett -
le ges be csü let sér tés mint vé del mi cse lek mény le het sé ges, ak kor egy po fon, 
amely szin tén e mi nő sí tést von ná ma ga után, meg en ged he tő-e a be csü le tet 
sér tő jog ta lan tá ma dás el há rí tá sa cél já ból? Mi vel je len vé del mi cse lek mény 
csak a jog ta lan ver bá lis tá ma dás el há rí tá sá ra irá nyul na, ezért en nél ma ga sabb 
szük sé ges ség ről alig ha be szél het nénk, ugyan is ver bá lis cse lek mény ese tén a 
szük sé ges ség csak an nyit je lent het, hogy a sze mély el hall gas son. Ha azon ban 
az el kö ve tő a vé de ke ző sze mél lyel szem ben a vé del mi cse lek mény ha tá sá ra 
erő sza kos cse lek ményt al kal maz na, ak kor a szük sé ges ség kér dé sé nek meg ál -
la pí tá sá ra már az erő sza kos cse lek mén nyel szem ben al kal ma zan dó vé de ke -
zé si le he tő sé gek len né nek al kal maz ha tók. 
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Vál to zás ki lá tás ban? 
Az al kot mány jo gi pa nasz az új alap tör vény egyik je len tős újí tá sá nak te kint -
he tő. Ezen in téz mény se gít sé gé vel az Al kot mány bí ró ság a jog rend szer egy -
sé ge sí té sé re tö rek szik, il let ve rend kí vü li jog or vos lat for má já ban le he tő sé get 
nyújt az alap tör vényt sér tő jog sza bály ok és íté le tek fe lül vizs gá lat ára. Ez tör -
té nik a rá gal ma zás és be csü let sér tés al kot má nyos alap já val is, ugyan is az 
utób bi há rom év ben több al kot mány jo gi pa nasz is érin tet te a két tény ál lás 
dog ma ti ká ját. Az in téz mén nyel az Al kot mány bí ró ság a bí rói hi e rar chia csú -
csá ra ke rül ve, alap jo gi kér dé sek ben még a Kú ria dön té se it is meg vál toz tat -
hat ja. Kö vet ke zés kép pen, mi vel az Al kot mány bí ró ság ha tá ro za ta kö te le ző 
erő vel bír a bí rói gya kor lat ra, ezért ele gen dő egy eset, amely so rán az érin tett 
sze mély az el le ne irá nyu ló ver bá lis bűn cse lek mén nyel szem ben jo gos vé de -
lem cí mén va la mi lyen tény ál lást meg va ló sí ta na. Ha az érin tett sze mély a jo -
gos vé del met – vél he tő en a 4/2013. BJE ha tá ro zat ra hi vat koz va – el uta sí tó 
bí rói dön tés el len al kot mány jo gi pa naszt ter jeszt elő, ak kor azt be fo gad hat -
ják. Eb ben az eset ben pe dig már nem a Kú ria 4/2013. BJE ha tá ro za ta len ne 
az íté let alap ja, ha nem az Al kot mány bí ró ság az alap tör vény alap jo gi ren del -
ke zé se i ből ki in dul va, meg ál la pít hat ná az adott ügy al kot mány el le nes sé gét, 
mó do sí tás ra kö te lez ve ez zel a Kú ria jog egy sé gi gyakorlatát.38 
Ös szeg zés 
A ta nul mány va ló já ban egyet len kér dés re le szű kít he tő, még pe dig ar ra, hogy 
le het-e szank ci o ná lan dó cse lek mén nyel vé de kez ni a be csü le tet sér tő jog ta lan 
tá ma dás el len. Ha a vá lasz igen, ak kor le he tő ség van a jo gos vé de lem re, ha 
pe dig nem, ak kor he lyes nek te kint he tő a 4/2013. BJE ha tá ro zat ban meg ál la -
pí tott ki re kesz tés. Ál lás pon tom sze rint a kér dés va ló já ban nem is kér dés, 
ugyan is a jo gos vé de lem dog ma ti ká ja pont ak kor al kal ma zan dó, ha egy kü -
lö nös ré szi tény ál lást va ló sí ta nak meg a vé de ke zés ér de ké ben. Ha ez a vé den -
dő ér ték az em be ri mél tó ság, ak kor a jo gi tárgy meg óvá sa ér de ké ben a jo gos 
vé de lem kö ve tel mé nye i nek meg fe le lő en el kö ve tett, szank ci o ná lan dó cse lek -
ményt meg va ló sí tó, vé del mi cse lek mény nem te kint he tő bűn cse lek mény nek. 
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A prob lé mát il le tő en iga za van a Kú ri á nak ab ban, hogy a szük sé ges ség kö ve -
tel mé nyét nem szí ve sen ter jesz ti ki a ver bá lis bűn cse lek mé nyek kel szem be ni 
vé de ke zés re, ugyan is a fel ve tés ér zé keny ha tár vo na lat érint. Mind emel lett 
úgy vé lem, hogy a jo gos vé de lem te kin te té ben nem ez len ne az el ső olyan 
vál to zás, amel lyel szem ben vis sza élés sze rű kri ti kát fo gal maz nak meg. A szi -
tu á ci ós jo gos vé de lem újí tá sá ban töb ben ké tel ked tek, azon ban an nak dog ma -
ti ká ját má ra már el fo gad ják. 
Tóth Mihállyal egyet ért ve, el en ged he tet len nek tar tom a klas szi kus jo gos 
vé de lem ha tá ra i nak pon tos meg hú zá sát is.39 Nem ér tek egyet azon ban az zal, 
hogy a ver bá lis bűn cse lek mé nyek kel szem be ni vé de ke zé si le he tő ség to vább -
ra is a nél kü löz he tet len dog ma ti kai ki vé tel le gyen. Mi ért len né nek fon to sab -
bak a ja vak, mint az em be ri mél tó ság? Mi u tán a jog egy sé gi ha tá ro zat a ja vak 
te kin te té ben – köz vet len erő szak hi á nyá ban – a tá ma dó éle té nek ki ol tá sá nak 
ti lal mát ha tá roz za meg ha tár vo nal ként, ad dig a ver bá lis bűn cse lek mé nyek kel 
szem be ni jo gos vé de lem al kal ma zá sát tel jes mér ték ben ki zár ja. Mind az em -
be ri mél tó ság, mind pe dig a tu laj don hoz va ló jog alap jog. Az alap jo gi hi e rar -
chia te kin te té ben azon ban az em be ri mél tó ság az ab szo lút alap jog, amely az 
em be ri sze mély mi nő sé gét is al kot ja. 
Mind ezek alap ján pe dig úgy vé lem, hogy in do ko lat lan a ver bá lis bűn cse -
lek mé nye ket ki zár ni a jo gos vé de lem kö ré ből, ugyan is a jog rend szer fel van 
ké szül ve az így elő ál ló prob lé mák ra. Egy jól mű kö dő jog ál lam ban pe dig egy 
ál lam pol gár sem kö te les tűr ni, hogy sé rel mé re bűn cse lek ményt okoz za nak, 
ezért igen is esz közt kell ad ni a ke zek be, hogy vé del mez hes sék a leg job ban 
kör be bás tyá zott alap jo gu kat, az em be ri mél tó sá got.
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